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??????
　よい課程は、単に知識のために知識を伝え
る目的を以て工夫されるはずがない。それは
まづ生徒の興味から出発して、生徒にその意
味が分かる内容によって、その興味を拡大充
実するものでなければならない。目的に関し
て述べたことは、カリキュラムならびに学科
課程の構成についても同様である。すなわち
特定の環境にある生徒が出発点でなければな
らない。
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　「いまアメリカの方から何か教育家で我々
の相談相手になるやうな人を送るが何か日本
の方から希望があれば日本の希望を聞きたい
といふので、それに対して僕はあなたと偶然
説が一致したのですが、第一がデューイ、こ
れがいけなければデューイの指名する弟子、
第二はチャールス・ビアード若しくは彼の指
名する者。」「デューイは日本の教育界でも相
当同感者が多い、共鳴し易い。」（１）
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（１）デューイの経験の意味
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（２）デューイの経験学習を進展させたデール
の視聴覚教育
　図書館用書籍ならびにその他の教材が各学
校に適切に備えられるべきである。学校図書
館は単に図書ばかりでなく、日本人の、あの
まれにみる芸術的才能を以て教師と生徒が製
作した資料を備えるべきである。たとえば林
業についての教材としては、木材の標本、今
日の伐木法を示した絵、立派な植林地の絵な
どを含むことが出来るであろう。これらはど
れも比較的金のかからないものであろう。資
金が多くもらえるにつれて、幻灯や映画もさ
らに加えることができる。教材センターとし
ての学校図書館は、生徒を援助し指導する司
書を置いて、学校の心臓部となるべきである。
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　抽象という言葉は、引き出す“to draw out 
from”という意味のラテン語から生まれたもので
あり、また概念conceptという言葉は、いっしょ
にして結びつける“ Take together to 
combine”という意味をもつ、コンキペレ とーい
うラテン語から出てきたものであるということを、ま
ず申しあげておきたい。この具体と抽象の両端を
考えてみると、一方には知覚perceptがあり、
他方には概念conceptがある。（８）
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（３）ボルノーの経験の概念
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　「経験する」（erfahren）はすなわち、か
んたんな「（乗物で）行く」（fahren）から
由来していて、この「行く」という言葉その
ものは、昔はもっと一般的な意味を持ってい
て、すべて空間の中を進んでいくこと、…を
も表している。また前綴のerは一般的に、
到着目標まで堪え抜くことを意味しているよ
うに、まずerfahrenはきわめて具体的な意
味で、旅の目標に達すること、それゆえにま
ず旅で何かに追いつくこと、まず同じように
純粋に空間的な意味で何かに到着すること、
またある地域を周遊すること、たとえば、
「知っての通り国々を馬と船でerfahren＜渡
り歩い＞た」という意味である。このことか
ら「Fahren＜旅＞において接することによ
り、何かを知る」という転移が生まれる。こ
の際に、途中で出会って克服した苦労や危険
や自己などへの思い出が、この語には含まれ
ていて、この語の背景に特別な意味を与えて
いる。（13）
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　昭和22年の夏、CIE当局の提案と援助の
下に、全国の教員養成諸学校の教育学、心理
学の教授が東京帝大にあつまって、わが国最
初の研究集会（Workshop）が開かれるこ
ととなった時、会員として出席すべきことを
命じられた著者は、この機会に、わが国のき
わめて不完全な、進歩のおくれている学校図
書館についての関心を有力な教授諸氏にもっ
てもらい、かたわら、アメリカの諸事情を研
究して、自分の年来の研究をまとめたいと考
えて、「自主的学習としての学校図書館」と
いうテーマをもって、研究集会に参加したの
であった。微々たる著者の言論がどれだけ会
員諸氏の耳に入ったかはわからない。しかし、
その研究期間中、恩師の一人で当時文部省の
教材研究課長をしておられた石山修平先生の
きも入りで、教材研究課で編さんしつつあっ
た「学校図書館の手びき」の草稿の一部に目
をとおすことができ、文部省がこの方面に指
導的な仕事をやり始めたことを知ったこと
は、大きなよろこびであった。その主任は文
部事務官の深川恒喜氏で、同氏は著者の研究
のために、多くの便宜を与えられた。（14）
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　「学校図書館がそのようなはたらきを十分
にはたすためには、図書の知識と図書館利用
法の訓練が行われなければならない。この種
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の知識訓練が徹底すればするほど、図書館は
一そう賢明に、能率的に、利用されることと
なるであろう。生徒がその個性をのばし、自
らの興味にうったえ、自主的な態度をもっ
て、継続的に学習し継続することは、新教育
の大きなねらいであるが、このような教育が
行われるためには、図書館科を一つの教科と
して認め、他の教科（たとえば、数学や国語
のような）と等しい重味を与えて、これに力
を用いることが望ましいと思われる。（17）
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